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CaƌtageŶa seƌá el lugaƌ paƌa el Pƌiŵeƌ 
CoŶgƌeso ͚Los ƌetos de la CoŶtƌataĐióŶ 
Estatal eŶ el DeƌeĐho Coŵpaƌado ,͛ los 
días ϭϴ Ǉ ϭϵ de OĐtuďƌe eŶ el Hotel Alŵi-
ƌaŶte CaƌtageŶa, doŶde se ƌeĐiďiƌá a uŶ 
gƌupo de Ϯϭ ĐoŶfeƌeŶĐistas ŶaĐioŶales e 
iŶteƌŶaĐioŶales, ƋuieŶes haďlaƌáŶ desde 
su ĐoŶoĐiŵieŶto Ǉ su ĐoŶteǆto soĐioĐul-
tuƌal todo lo ƌefeƌeŶte a esta teŵáiĐa.
La UŶiveƌsidad AutóŶoŵa del Caƌiďe 
Ǉ la UŶiveƌsidad del AtláŶiĐo, ĐoŶ el 
apoǇo del IŶsituto ColoŵďiaŶo paƌa el 
estudio de CoŶtƌataĐióŶ Estatal ;ICCEͿ Ǉ 
la AsoĐiaĐióŶ IŶteƌŶaĐioŶal de DeƌeĐho 
AdŵiŶistƌativo ;AIDAͿ, eǆtieŶdeŶ la 
iŶvitaĐióŶ a paƌiĐipaƌ aĐivaŵeŶte de 
esta joƌŶada Ƌue pƌoŵete seƌ uŶ espaĐio 
aĐadéŵiĐo pƌopiĐio paƌa la aĐtualizaĐióŶ 
Ǉ la geŶeƌaĐióŶ de ĐoŶoĐiŵieŶto, eŶ-
ĐaŵiŶado a Đuŵpliƌ ĐoŶ los desaíos del 
ŵuŶdo aĐtual.
El eveŶto está plaŶiiĐado ĐoŶ espaĐios 
de poŶeŶĐia Ǉ deďate eŶtƌe los paƌ-
iĐipaŶtes, doŶde la tƌaŶspaƌeŶĐia, la 
eiĐieŶĐia Ǉ la paƌiĐipaĐióŶ ĐiudadaŶa 
seƌáŶ teŵas ĐeŶtƌales paƌa visioŶaƌ las 
estƌategias de iŶtegƌaĐióŶ iŶteƌŶaĐioŶal 
paƌa favoƌeĐeƌ el ĐuŵpliŵieŶto de los 
iŶes del estado Ǉ la efeĐividad de los 
deƌeĐhos de todo lo ĐiudadaŶos del 
ŵuŶdo.
 
Los iŶteƌesados eŶ asisiƌ al eveŶto pu-
edeŶ iŶsĐƌiďiƌse eŶ el liŶk ĐiĐe.uaĐ.edu.
Đo  o a la diƌeĐĐióŶ de Đoƌƌeo eleĐtƌóŶiĐo: 
iŶsĐƌipĐioŶesĐiĐe@gŵail.Đoŵ . TeléfoŶo 
ϯϲϳϭϬϬϬ eǆt. ϯϱϵ - ϯϱϯ Ǉ ϮϬϵ.
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El CeŶtƌo de EduĐaĐióŶ CoŶiŶu-
ada Ǉ GeƌeŶĐial de la UŶiveƌsidad 
AutóŶoŵa del Caƌiďe ieŶe aďieƌ-
tas las IŶsĐƌipĐioŶes Ǉ MatƌíĐulas 
paƌa el diploŵado eŶ CoŵeƌĐio 
Ǉ LogísiĐa IŶteƌŶaĐioŶal,  el Đual 
iŶiĐiaƌá Đlases desde el pƌóǆiŵo 
ϭϭ de oĐtuďƌe de ϮϬϭϯ.
 
EŶ esta oĐasióŶ  estaƌá diƌigido a 
eŵpƌesaƌios Ƌue ŵaŶejeŶ Đoŵ-
eƌĐio iŶteƌŶaĐioŶal, pƌofesioŶales 
Ǉ estudiaŶtes eŶ áƌeas de Đoŵ-
eƌĐio Ǉ logístiĐa, peƌsoŶas Ƌue 
tƌaďajeŶ eŶ eŵpƌesas o áƌeas de 
eǆpoƌtaĐióŶ, iŵpoƌtaĐióŶ, tƌaŶs-
poƌte iŶteƌŶaĐioŶal, ageŶĐias de 
AduaŶas Ǉ usuaƌios aduaŶeƌos 
peƌŵaŶeŶtes, eŶ geŶeƌal peƌ-
soŶas iŶteƌesadas eŶ la aĐtual-
izaĐióŶ de ĐoŶĐeptos de ĐoŵeƌĐio 
Ǉ logísiĐa iŶteƌŶaĐioŶal.
 
Paƌa ĐoŶoĐeƌ de los desĐueŶtos Ǉ 
faĐilidades de pago, ĐoŵuŶíĐate a 
los teléfoŶos ϯϴϱϯϰϴϭ, ϯϴϱϯϰϳϰ 
Ǉ ϯϬϬϮϰϲϭϴϵϮ.
 
 
Diplomado en 
Gerencia de 
Mercadeo y Ventas
 
A tƌavés del CeŶtƌo de EduĐaĐióŶ 
CoŶiŶuada Ǉ GeƌeŶĐial, la UŶi-
veƌsidad AutóŶoŵa del Caƌiďe 
aďƌió las iŶsĐƌipĐioŶes del diplo-
ŵado eŶ GeƌeŶĐia de MeƌĐadeo 
Ǉ VeŶtas, diƌigido a estudiaŶtes Ǉ 
pƌofesioŶales eŶ esas áƌeas.
 
Paƌa ŵaǇoƌ iŶfoƌŵaĐióŶ soďƌe 
este diploŵado, ĐoŵuŶíƋuese a 
los teléfoŶos ϯϴϱϯϰϴϭ, ϯϴϱϯϰϳϰ 
o diƌíjase al CeŶtƌo de EduĐaĐióŶ 
CoŶiŶuada Ǉ GeƌeŶĐial, uďiĐado 
eŶ la Đalle ϵϬ ĐoŶ Đaƌƌeƌa ϰϵC 
esƋuiŶa, loĐal ϭϮ.
La laďoƌ del ĐoŵuŶiĐadoƌ va ligada 
estƌeĐhaŵeŶte ĐoŶ el apellido de su 
Đaƌƌeƌa: ͚soĐial .͛ Y es Ƌue eǆiste, esto 
es iŶdudaďle, uŶa estƌeĐha ƌelaĐióŶ 
del peƌiodisŵo Ǉ el desaƌƌollo de la 
soĐiedad. Peƌo paƌa Ƌue esto se dé eŶ 
ďueŶa ŵaŶeƌa, teŶdƌeŵos Ƌue haĐeƌ 
uŶa pƌofuŶda ƌeleǆióŶ soďƌe los ĐoŶ-
teŶidos Ƌue estaŵos geŶeƌaŶdo: ¿soŶ 
lo Ƌue la ĐoŵuŶidad Ƌuieƌe o los Ƌue al 
ŵedio le ĐoŶvieŶe? ¿Estaŵos ŵagŶii-
ĐaŶdo la violeŶĐia dáŶdoles pƌioƌidad a 
los aĐtoƌes aƌŵados –iŶĐluǇeŶdo los 
iŶsituĐioŶales— Ǉ Ŷo a las víĐiŵas? 
¿Cóŵo se puedeŶ ĐoŶtaƌ histoƌias desde 
el peƌiodisŵo eŶ ŵedio de uŶ ĐoŶliĐto? 
¿“oŶ saŶos los ĐoŶteŶidos teŵáiĐos 
de ŶaƌĐoteƌƌoƌisŵo eŶ Ŷuestƌas tele-
Ŷovelas? ¿Cóŵo eŶfƌeŶta uŶ gƌupo de 
ƌepoƌteƌos eŶ uŶ país Đoŵo Coloŵďia 
o MéǆiĐo las aŵeŶazas del ŶaƌĐo teƌƌoƌ 
Ƌue ŵuĐhas veĐes se vuelveŶ ƌealidad? 
¿Los ĐoŶteŶidos digitales aĐaďaƌáŶ paƌa 
sieŵpƌe ĐoŶ los ŵedios ísiĐos?
PeŶsaŶdo eŶ ello, la FaĐultad de CieŶĐias 
“oĐiales Ǉ HuŵaŶas de la UŶiveƌsidad 
AutóŶoŵa del Caƌiďe Ǉ sus pƌogƌaŵas 
de CoŵuŶiĐaĐióŶ “oĐial – Peƌiodisŵo, 
DiƌeĐĐióŶ Ǉ PƌoduĐĐióŶ de ‘adio Ǉ Tele-
visióŶ Ǉ PsiĐología, oƌgaŶizaŶ la V “eŵaŶa 
IŶteƌŶaĐioŶal de las CoŵuŶiĐaĐioŶes 
ĐoŶ la teŵáiĐa ͞Medios Ǉ ƌedes paƌa 
la ƌeĐoŶstƌuĐĐióŶ soĐial .͟ UŶ eveŶto 
Ƌue agluiŶaƌá, desde el ϭϮ hasta el ϭϰ 
de Ŷovieŵďƌe eŶ el Hotel del Pƌado, 
lo ŵás seleĐto de la CoŵuŶiĐaĐióŶ, el 
peƌiodisŵo ísiĐo Ǉ digital; las ƌedes de 
iŶfoƌŵaĐióŶ, los ŵedios audiovisuales Ǉ 
la psiĐología paƌa, pƌeĐisaŵeŶte, aŶalizaƌ 
dóŶde está Ǉ paƌa dóŶde va el peƌiodisŵo 
eŶ IďeƌoaŵéƌiĐa Ǉ de Ƌué ŵaŶeƌa estáŶ 
ĐoŶtƌiďuǇeŶdo, taŶto ŵedios Đoŵo ƌe-
des, eŶ haĐeƌ visiďles a las víĐiŵas. 
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